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血管手术中高级糖化终末产物的临床应用 
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摘要 
目的  回顾性评估血管内带膜支架移植治疗胸主动脉横断（ETAT）的疗效。 
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多数患者最初手术后平均经历7.4 S.D. 5.5年的无症状间歇期。平均间隔6.3 S.D. 
5.3年后复发的曲张静脉较为明显，平均间隔8.5 S.D. 5.7年后出现淤血症状。 
 
结论 症状性腹股沟静脉曲张复发患者中约2/3合并长期隐-股静脉交界处残端存
留。最初手术后一般经历7-8年出现静脉曲张复发的临床体征。为评估静脉曲张治
疗效果有必要进行长期随访。 
